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Abstrak : Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti penggunaan komputer dengan aspek 
jantina, umur dan pengalaman mentadbir dalam kalangan guru besar di daerah Kuala 
Terengganu. Aspek yang dikaji ialah tahap penggunaan komputer, pendedahan awal dan 
halangan-halangan yang dihadapi dalam penggunaan komputer. Responden kajian terdiri 
daripada 74 orang guru besar di daerah Kuala Terengganu. Data diperolehi menggunakan 
instrument soal selidik dan di analisis menggunakan perisian SPSS (Statistical Packages for the 
Social Sciences Version 11.5). Nilai kebolehpercayaan Alpha Cronbach untuk alat kajian ini 
ialah  = 0.928. Penganalisisan data dibuat secara deskriptif menggunakan kekerapan, peratus 
dan min. Keseluruhan hasil kajian ini menunjukkan bahawa tahap penggunaan computer dalam 
kalangan guru besar di daerah Kuala Terengganu berada pada tahap memuaskan Hasil kajian 
juga mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara penggunaan komputer 
mengikut umur dan pengalaman mengajar. Hasil kajian juga menunjukkan terdapat perbezaan 
yang signifikan antara penggunaan komputer mengikut jantina 
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Pengenalan 
 Institusi pendidikan memainkan peranan yang cukup besar dalam mendidik ke arah 
memenuhi matlamat dan hasrat Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Matlamat utama institusi 
pendidikan adalah untuk memberi dan menyediakan perkhidmatan yang terbaik bagi 
merealisasikan matlamat Wawasan 2020. Kecemerlangan sesebuah institusi atau organisasi 
pendidikan banyak dipengaruhi oleh elemen-elemen utama seperti murid, guru, pentadbir, 
struktur pentadbiran, teknologi pendidikan dan persekitaran yang baik. Ekoran daripada itu, 
organisasi yang peka seharusnya membuat persediaan awal meliputi aspek-aspek penting dalam 
pengurusan yang sesuai dan memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Negara. 
 Sesebuah sekolah atau organisasi mesti berani membuat perubahan dengan keluar 
daripada model hirarki yang mekanistik agar organisasi dapat memaksimumkan keupayaan 
bertindak menyesuaikan diri dengan perubahan, (Ramaiah, 1998). Ini bermakna perubahan bagi 
sesebuah organisasi adalah satu kemestian bagi meningkatkan kecemerlangan organisasinya 
(Ariffin a, 2003). Oleh yang demikian, kepekaan sekolah kepada perubahan adalah sesuatu yang 
amat penting sebagai persediaan menghadapi persaingan globalisasi pendidikan serta perubahan 
sistem pendidikan yang semakin mencabar dan berdaya saing pada masa kini. Kepekaan dari 
pelbagai aspek pentadbiran telah menjamin perkembangan yang cemerlang dan berkualiti dalam 
pengurusan sekolah (Ariffin b, 2000). 
 Sehubungan dengan itu, pemimpin organisasi sekolah yang berjaya adalah pemimpin 
yang sentiasa peka dengan tuntutan perubahan yang dirancang atau perubahan yang tidak 
dirancang. Oleh kerana itu, organisasi pendidikan sekarang perlu membuat anjakan secara 
realistik kepada era globalisasi yang berasaskan komputer atau ICT dalam pelbagai peringkat 
pengurusan terutama pentadbir dalam sesuatu pentadbiran di sekolah. Bagi sekolah rendah, guru 
besar adalah pentadbir dalam organisasi pendidikannya maka sewajarnya guru besar mempunyai 
skop atau bidang pengetahuan yang lebih luas dalam setiap sudut pentadbirannya. 
 Dalam pada itu, perkembangan teknologi yang berasaskan komputer ini boleh digunakan 
sebagai alternatif dalam pengurusan sesebuah organisasi pendidikan, namun persoalannya ialah 
sejauh manakah guru besar bersedia menggunakan komputer dalam sistem pentadbirannya di 
sekolah. Kajian perlu dijalankan untuk mengenalpasti kesediaan guru besar menggunakan 
komputer untuk memastikan pengurusan pentadbiran sekolah dapat dijalankan dengan berkesan. 
 
Penyataan masalah 
 Dalam sesebuah sekolah, individu yang memainkan peranan penting bagi penggerak atau 
peneraju adalah pentadbir. Pentadbir yang dimaksudkan disini ialah guru besar. Jika pentadbir 
adalah seorang yang bersikap positif terhadap computer maka beliau juga berusaha untuk 
meningkatkan kemudahan dan kepenggunaannya dalam kalangan stafnya. Dalam masa yang 
sama, pentadbir bersama-sama berusaha meningkatkan pengetahuan tentang teknologi komputer 
sesuai dengan peranan beliau sebagai penggerak dan pelaksana setiap visi Kementerian 
Pendidikan Malaysia di peringkat sekolah. 
 Merujuk kepada penyediaan sumber manusia, kita boleh melihat tiga kumpulan penting 
yang perlu diberikan perhatian. Pertamanya kumpulan pentadbir iaitu terdiri daripada guru besar 
yang perlu mahir dengan pelan teknologi maklumat, pelan pengurusan, dan perancangan 
kemajuan kakitangan. Ini bermakna, guru besar yang bakal menerajui sekolah tersebut perlu 
celik ICT dan berwibawa. Selain daripada itu guru besar juga perlu menerajui kepemimpinan 
sekolah dengan melaksanakan pentadbiran bersifat ikhtisas, ‘empowerment’ dan mengamalkan 
budaya kolaboratif dalam membuat keputusan dalam hal-hal profesional. 
 Berdasarkan kepada latar belakang masalah yang diutarakan di atas, kajian ini dilakukan 
bagi meninjau berkenaan kemahiran komputer guru besar terhadap amalan kemahiran 
penggunaan komputer dalam aspek pengurusan maklumat di sekolah serta mengenal pasti tahap 
kemahiran penggunaan komputer, pendedahan awal dan faktor halangan dalam kalangan guru 
besar. 
 
Objektif Kajian 
a) Mengenal pasti tahap kemahiran penggunaan komputer dalam pengurusan dan pentadbiran 
di kalangan guru besar. 
b) Mengenal pasti pendedahan awal tentang kemahiran penggunaan komputer dalam kalangan 
guru besar dalam aspek pengurusan dan pentadbiran. 
c) Mengenal pasti halangan yang dihadapi oleh guru besar dalam kemahiran penggunaan 
komputer dalam aspek berdasarkan pendedahan awal tentang komputer dan halangan. 
d) Mengenal pasti perbezaan tahap kemahiran penggunaan komputer, pendedahan awal dan 
halangan dalaman berdasarkan faktor demografi iaitu jantina, umur, dan pengalaman 
mentadbir. 
 
Kepentingan Kajian 
 Setiap kajian yang dijalankan mempunyai kepentingannya yang tersendiri agar tindakan 
susulan dapat diambil. Kajian ini adalah untuk menilai tahap kemahiran penggunaan komputer 
dalam kalangan guru besar di daerah Kuala Terengganu. Oleh kerana itu, penyelidik berharap 
kajian ini dapat memberi manfaat untuk peningkatan dalam pengurusan dan pentadbiran dan 
seterusnya hasil kajian ini dijangka dapat menyumbang kepada beberapa pihak yang penting 
iaitu: 
 
Kepentingan Kajian Kepada Pentadbir Sekolah : Adalah diharapkan agar kajian ini boleh 
membantu pentadbir sekolah atau guru besar mengetahui tentang peranan dan tanggungjawab 
seseorang pentadbir dalam sesebuah organisasi. Sehubungan dengan itu, kajian ini juga dapat 
membantu pentadbir sekolah untuk mengenal pasti apakah langkah dan pendekatan yang perlu 
diambil sesuai dengan kehendak sesebuah organisasi dalam merialisasikan penggunan komputer 
dalam institusi pendidikan khasnya sekolah. 
 
Kepentingan Kajian Kepada Jabatan Pendidikan : Dapatan kajian ini diharapkan dapat 
membantu pihak Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), bagi mengemaskini lagi aspek perancangan, 
pengurusan dan pelaksanaan komputer terutama dalam pendidikan di negeri masing-masing. 
Pemfokusan kepada pentadbir sebagai ikon penting yang menentukan jatuh bangun sesebuah 
organisasi sekolah dalam penguasaan asas komputer dapat menghasilkan output yang berada 
pada tahap yang cemerlang dalam pendidikan negara. 
 
Kepentingan Kajian Kepada Penyelidik : Seterusnya, kajian yang dijalankan ini dapat menjadi 
titik permulaan bagi kajian lanjutan tentang penguasaan kemahiran penggunaan komputer dalam 
kalangan guru besar secara menyeluruh sama ada ke atas guru besar atau mencakupi aspek 
tertentu mengikut kesesuaian masa dan perkembangan dunia pendidikan. Dapatan kajian ini 
boleh memberi panduan kepada bidang pendidikan termasuk juga dalam kalangan ahli akademik 
di peringkat institusi pengajian tinggi di Malaysia. Maka diharapkan kajian ini dapat menjadi 
sumber rujukan tambahan kepada golongan pentadbir terutama guru besar dan juga kepada 
bidang pendidikan. 
 
Skop Dan Batasan Kajian 
 Kaji selidik atau tinjauan hanya difokuskan kepada penggunaan asas komputer dalam 
kalangan guru besar di daerah Kuala Terengganu yang ditumpukan kepada aspek kemahiran 
penggunaan komputer dalam pentadbiran dan pengurusan di sekolah. Kemahiran penggunaan 
komputer dalam pengurusan maklumat hanya merujuk kepada penggunaan perisian aplikasi asas 
yang melibatkan pengurusan pentadbiran. Kajian yang dilakukan bersifat kajian kes dan populasi 
yang dipilih terdiri daripada guru besar di daerah Kuala Terengganu sahaja. Oleh kerana itu, 
generalisasi tidak boleh dibuat kepada semua guru besar di Terengganu dan di Malaysia. 
 
Rasional Kajian 
 Kepesatan dan penggunaan teknologi sudah dianggap universal dan membawa bersama 
implikasi jangka pendek atau jangka panjang, implikasi yang mungkin disedari sekarang atau 
akan datang. Tidak seperti televisyen dan radio hanya memberi informasi satu hala dan juga 
telefon serta fiksimili yang hanya menjadi alat komunikasi sahaja, komputer boleh memberikan 
interaksi dua hala. Oleh yang demikian, sekecil mana keperluan sesuatu peralatan elektronik itu 
ia tetap menyumbangkan kepada aliran teknologi dunia. Teknologi tinggi dan baru ini mampu 
menjadi budaya hidup bagi generasi akan datang sebagai suatu keperluan. Tidak dapat dinafikan 
akan penggunaannya dapat menyumbang kepada kepada impak besar dalam pengurusan dan 
pentadbiran. Oleh yang demikian, kajian ini cuba mencari jawapan kepada beberapa persoalan 
yang timbul berkenaan dengan tahap pengetahuan, kemahiran serta sikap guru besar-guru besar 
terhadap computer dalam pengurusan dan pentadbiran. 
 Sekolah-sekolah rendah dipilih sebagai lokasi ujian kerana faktor sekolah rendah di 
kawasan bandar yang secara ilmiahnya lebih terdedah kepada kemahiran penggunaan komputer. 
Hasil kajian ini nanti diharapkan dapat membantu dan memberi gambaran yang jelas kepada 
guru besar-guru besar serta guru-guru terutamanya tentang kepentingan kemahiran penggunaan 
komputer di dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah di Kuala Terengganu. 
 
Reka Bentuk Kajian 
 Penyelidikan ini merupakan satu bentuk kajian deskriptif yang memberikan satu 
gambaran yang jelas dan mengumpul mklumat yang tepat mengenai tahap pengetahuan dan 
kemahiran penggunaan komputer dalam kalangan guru besar di daerah Kuala Terengganu. 
Kaedah tinjauan telah dipilih bagi aktiviti pengumpulan maklumat daripada guru besar-guru 
besar. Maklumat tentang pemboleh ubah kajian ini ditadbir dalam keadaan semulajadi pada masa 
kejadian. Penggunaan soal selidik merupakan cara yang menjimatkan masa, menjimatkan kos, 
dan juga memudahkan pihak responden untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Melalui data 
yang dikumpul dan hasil kajian ini dapat memberi maklumat untuk mencapai objektif yang telah 
ditetapkan. 
 Kajian ini secara umum memfokuskan kepada pengkajian mengenai tahap pemahaman 
kemahiran penggunaan komputer, pendedahan awal mempengaruhi kemahiran penggunaan 
komputer, halangan-halangan yang dihadapi serta perbezaan penggunan komputer berdasarkan 
jantina, umur dan pengalaman mentadbir. 
 
Instrumen Kajian 
 Instrumen kajian yang digunakan adalah berbentuk soal selidik. Menurut Mohd Najib 
(1998), soal selidik merupakan satu kaedah untuk mendapatkan maklumat. Ia digunakan untuk 
mendapatkan maklumat yang tepat, kepercayaan, perasaan dan sebagainya. Soal selidik lebih 
praktikal dan berkesan serta dapat mencapai tujuan kajian dengan kadar perbelanjaan yang 
sederhana. Tambahan pula, penggunaan soal selidik dapat meningkatkan ketepatan dan 
kebenaran gerakbalas yang diberikan oleh sampel kerana ia tidak dipengaruhi oleh gerak laku 
pengkaji (Mohd Majid Konting, 1994). 
 Dalam kajian ini penyelidik menggunakan soal selidik berskala lima mata sebagai 
instrumen kajian kerana membantu penyelidik untuk mendapatkan data atau maklumat bagi 
mencapai objektif kajian. Mohd Majid (1990), menjelaskan bahawa penggunaan soal selidik, 
subjek dapat bertindak balas terhadap rangsangan soalan yang piawai dengan lebih berkesan 
kerana tidak dipengaruhi oleh penyelidik berbanding dengan kaedah temubual. 
 
Kajian Rintis 
 Kajian rintis dijalankan kepada 10 orang guru besar-guru besar yang sedang berkursus di 
Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Skudai, Johor iaitu guru besar yang tidak terlibat dalam 
kajian sebenar. Menurut Mohamad Najib (1999), saiz sampel rintis tidak perlu besar tetapi 
memadai untuk memenuhi tujuan perbincangan awal yang berkesan tentang ujian iaitu sekitar (6 
hingga 9 orang guru besar sahaja.). Untuk memastikan kajian yang digunakan mempunyai 
kesahan dan kebolehpercayaan, satu kajian rintis perlu dijalankan sebelum kajian sebenar 
dilaksanakan. 
 Kajian rintis dijalankan bertujuan memastikan alatan kajian (item soal selidik) yang 
dibina adalah bersesuaian dari segi bahasa dan istilah supaya mudah diisi oleh responden dalam 
kajian sebenar. Dengan kaedah kajian rintis ini juga dapat menentukan masa yang digunakan 
untuk mentadbir soal selidik. Di samping itu, penyelidik berpeluang untuk memperbaiki item-
item yang tidak jelas untuk membolehkan responden yang sebenar nanti memahami kandungan 
soal selidik tersebut. 
 Analisis tahap kebolehpercayaan soal selidik telah dijalankan dengan menggunakan ujian 
Alpha Cronbach bagi menunjukkan kesesuaian hubungan itemitem sebagai satu set soalan. 
Menurut Mohd Salleh dan zaidatun (2001), kajian yang mencapai nilai kebolehpercayaan alpha 
melebihi 0.6 mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Nilai alfa yang tinggi 
menunjukkan item kajian boleh diterima dan tidak perlu ditukar dengan item lain. Hasil daripada 
kajian rintis yang dijalankan, nilai kebolehpercayaan bagi purata keseluruhan persoalan kajian 
adalah 0.928. Nilai alfa yang tinggi membawa maksud instrumen atau soal selidik yang 
digunakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. 
 
Dapatan kajian 
 
 Dapatan kajian bagi kemahiran komputer bagi aspek kemahiran penggunaan komputer 
menunjukkan nilai min bagi guru besar lelaki adalah 40.58 manakala bagi guru besar perempuan 
adalah 32.72. Melalui analisis ini kajian mendapati bahawa nilai Mann-Whitney z bagi 
kemahiran komputer dari aspek penggunaan ialah -1.540, p < 0.124. Aspek pendedahan awal 
yang menyumbang kepada kemahiran penggunaan komputer pula menunjukkan bahawa nilai 
skor min bagi guru besar lelaki adalah 32.64 dan nilai skor min bagi guru besar perempuan 
adalah 45.03. Nilai Mann-Whitney z ialah -2.427, p > 0.015, manakala bagi halangan-halangan 
dalam mendapatkan kemahiran komputer nilai min bagi guru besar lelaki adalah 32.64 dan nilai 
min bagi guru besar perempuan adalah 45.03. Nilai Mann-Whitney z ialah -2.427, p > 0.015. Ini 
bermakna hipotesis nol bagi kemahiran penggunaan komputer dari aspek halangan diterima. 
Nilai p bagi kemahiran komputer untuk aspek-aspek tahap kemahiran penggunaan komputer, 
pendedahan awal dan halangan-halangan menunjukkan nilai p <  0.05. Inbermakna hipotesis 
nol tidak diterima. Ini menunjukkan terdapat perbezaan antara tahap kemahiran penggunaan 
komputer mengikut jantina. Secara keseluruhannya kajian menunjukkan bahawa terdapat 
perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran penggunaan komputer guru besar lelaki dan 
guru besar perempuan. 
 Dapatan kajian bagi kemahiran komputer bagi aspek tahap kemahiran penggunaan 
komputer menunjukkan nilai min bagi umur guru besar 41 hingga 50 tahun adalah 44.33 
manakala bagi umur guru besar lebih 50 tahun adalah 34.97. Melalui analisis ini mendapati nilai 
Mann-Whitney z bagi kemahiran komputer dari aspek tahap kemahiran penggunaan komputer 
ialah -1.668, p < 0.095. Aspek pendedahan awal yang menyumbang kepada kemahiran computer 
pula menunjukkan bahawa min bagi umur guru besar 41 hingga 50 tahun adalah 38.15 dan nilai 
min bagi umur guru besar lebih 50 tahun adalah 37.26. Nilai Mann-Whitney z ialah -0.159, p < 
0.874, manakala bagi halangan-halangan dalam mendapatkan kemahiran komputer nilai min bagi 
umur guru besar 41 hingga 50 tahun adalah 38.15 dan nilai min bagi umur guru besar lebih 50 
tahun adalah 37.26. Nilai Mann-Whitney z ialah -0.159, p < 0.874. Nilai p bagi kemahiran 
computer untuk aspek-aspek tahap kemahiran penggunaan komputer, pendedahan awal dan 
halangan-halangan menunjukkan bahawa nilai p >  0.05. Ini bermakna hipotesis nol adalah 
diterima. Ini menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan antara kemahiran komputer 
mengikut umur. Berdasarkan tahap penggunaan, halangan dan pendedahan awal, secara 
keseluruhannya kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara 
kemahiran komputer bagi umur guru besar. 
 Dapatan kajian bagi kemahiran komputer bagi aspek kemahiran penggunaan komputer 
menunjukkan nilai min bagi pengalaman mengajar guru besar 10 hingga 15 tahun adalah 47.25 
manakala bagi pengalaman mengajar guru besar lebih 15 tahun adalah 36.94. Melalui analisis ini 
mendapati nilai Mann-Whitney z bagi kemahiran komputer dari aspek kemahiran penggunaan 
komputer ialah -0.936, p < 0.349. Aspek pendedahan awal kepada kemahiran komputer pula 
menunjukkan bahawa min bagi pengalaman mengajar guru besar 10 hingga 15 tahun adalah 
32.38 dan nilai min bagi pengalaman mengajar guru besar lebih 15 tahun adalah 37.79. Nilai 
Mann-Whitney z ialah -0.492, p < 0.623, manakala bagi halangan-halangan dalam mendapatkan 
kemahiran komputer nilai skor min bagi pengalaman mengajar guru besar 10 hingga 15 tahun 
adalah 32.38 dan nilai skor min bagi pengalaman mengajar guru besar lebih 15 tahun adalah 
37.79. Nilai Mann-Whitney z ialah -0.492, p < 0.623. Nilai p bagi kemahiran computer untuk 
aspek-aspek tahap kemahiran penggunaan komputer, pendedahan awal dan halangan-halangan 
menunjukkan nilai p >  0.05. Ini bermakna hipotesis nol adalah diterima. Ini menunjukkan 
bahawa tidak terdapat perbezaan antara kemahiran komputer mengikut pengalaman mengajar. 
Berdasarkan tiga aspek iaitu tahap penggunaan, pendedahan awal dan halangan-halangan, secara 
keseluruhannya menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kemahiran 
komputer dengan pengalaman mengajar guru besar. 
 
Perbincangan 
 
 Selepas perbincangan di buat hasil dari kajian bab 4, aspek yang cuba diketengahkan 
dalam persoalan-persoalan tersebut ialah adakah kemahiran penggunaan komputer dapat 
digunakan secara optimum oleh guru besar di daerah Kuala Terengganu. Dapatan kajian 
menunjukkan jumlah guru besar lelaki melebihi guru besar perempuan yang kebanyakannya 
telah berkhidmat melebihi lima belas tahun. Aspek yang dibincangkan atau dikaji adalah 
bermula dari peringkat awal seseorang guru besar itu berkhidmat. Terdapat empat persoalan 
kajian yang dikemukakan bagi merumuskan dapatan kajian ini. 
 Sesebuah organisasi sentiasa mencari alternatif untuk memperbaiki apa yang kurang dan 
cuba menambah nilai untuk meningkatkan percapaian dalam pelbagai aspek pengurusan di 
sekolah termasuklah guru besar, guru-guru mahupun pihakpihak yang terlibat. Ini bersesuaian 
dengan Falsafah Pendidikan Negara yang inginkan modal insan yang aktif dan produktif. 
Menyentuh kepada tahap kemahiran penggunaan komputer dalam kalangan guru besar, analisis 
kajian membuktikan bahawa guru besar di daerah Kuala Terengganu mencapai matlamat atau 
objektif yang diharapkan Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pencapaian nilai skor min 
yang tinggi iaitu 3.79. Daripada lapan belas item yang dikaji, purata min yang diperolehi adalah 
melebihi 3.39. Oleh yang demikian, kemahiran penggunaan komputer secara berterusan oleh 
guru besar sepatutnya menjadi contoh ikutan kepada setiap guru di sekolah mereka. 
 Bagi membantu guru besar menguasai kemahiran komputer, pengkaji berpendapat 
bahawa sudah tiba masanya segala bentuk pengurusan maklumat di sekolah hendaklah 
dijalankan menggunakan komputer. Kemahiran komputer yang sedia ada ditambah dengan 
kemudahan literasi komputer pada masa kini dapat membantu pengurusan di sekolah. Kekerapan 
menggunakan komputer boleh membantu guru besar lebih mahir terutamanya untuk ‘download 
‘dan ‘upload’ fail dari mana-mana sistem komputer di Jabatan Pelajaran di Malaysia. Selari 
dengan situasi ini, Hallinger (1998) membuat kesimpulan daripada kajiannya tentang keperluan 
perubahan dalam pendidikan di Asia Tenggara dengan menyatakan penggunaan maklumat 
dengan menggunakan komputer merupakan satu aspek dalam pengurusan yang perlu berlaku jika 
pendidikan di Asia Tenggara ingin bersaing dalam era globalisasi. 
 Kesinambungan daripada apa yang dibincangkan, didapati bahawa secara keseluruhan 
memberi gambaran bahawa tahap kemahiran penggunaan computer dalam kalangan guru besar 
di daerah Kuala Terengganu adalah sangat membanggakan, manakala bagi faktor-faktor dan 
halangan-halangan yang dihadapi pula menunjukkan berada pada tahap sederhana. Selain itu, 
dapatan kajian ini juga menunjukkan hanya aspek jantina sahaja yang menunjukkan perbezaan 
yang signifikan manakala bagi aspek umur dan pengalaman mentadbir ini tidak menunjukkan 
perbezaan yang signifikan. Justeru itu, jelas menunjukkan bahawa kajian yang dijalankan 
sebelum ini adalah boleh diterima iaitu kemahiran computer bagi lelaki adalah mengatasi 
kemahiran komputer perempuan manakala bagi aspek umur dan pengalaman mentadbir tidak 
mempengaruhi kepada kemahiran penggunaan komputer. Namun begitu kajian ini menjelaskan 
bahawa guru besar di daerah Kuala Terengganu mempunyai komitmen yang boleh dibanggakan 
dalam menjalankan tugas sebagai pengurus dalam kemahiran penggunaan komputer dalam 
pengurusan dan pentadbiran sekolah. 
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